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Vorgemerkte Medien an den Selbstverbuchern ausleihe
Was schon seit einiger Zeit am Standort Campus möglich ist, wird jetzt auch am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz eingeführt: Sie können Ihre vorgemerkten Medien selbst aus dem Vormerkregal nehmen,
um sie anschließend an den Selbstverbuchern auszuleihen.
Sie finden das Vormerkregal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz im Bereich Belletristik (anschließend an
den Interessenkreis „Spannung“).
Bitte beachten Sie:
- die Medien sind nicht nach Namen, sondern nach den letzten 4 Ziffern der Bibliotheksausweisnummer
sortiert
- Magazinbestellungen müssen weiterhin an den Ausleihtheken abgeholt werden
- Spiele und die Ting-Hörstifte müssen ebenfalls an den Theken abgeholt und auch zurückgegeben werden
Auch am Standort Campus sind die Medien im Vormerkregal nach den letzten 4 Ziffern der
Bibliotheksausweisnummer sortiert. Ihre Bibliotheksausweisnummer steht vollständig auf dem
Vormerkzettel. Die letzten 4 Ziffern sind fett gedruckt, so dass Sie Ihre vorgemerkten Medien leicht im
Regal finden.
Beispiele für die Sortierung im Vormerkregal:
661110240087 wird sortiert nach 0087
00000112 wird sortiert nach 0112
661320784512 wird sortiert nach 4512
01338161 wird sortiert nach 8161
00009012 wird sortiert nach 9012
[zur Themenübersicht]
Termine
Dienstag, 2.6.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Freitag, 12.6.2015, 11.40 - 13.10 Uhr und
Donnerstag, 18.6.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Montag, 22.6.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Dienstag, 30.6.2015, 13.30 - 15 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 3.6.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 10.6.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 17.6.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 24.6.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 1.7.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Bibliotheksausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis
mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 3.6.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Das ist Conni, Conni mit der Schleife im Haar. Conni,
Conni, die ist einfach wunderbar
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Conni ist eine beliebte Kinderbuchfigur, die die ganz kleinen und mittlerweile auch großen Leser
begeistert.
Zusammen wollen wir verschiedene Conni-Bücher und den Conni-Club kennenlernen.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 10.6.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ und „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder-
und Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 17.6.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 24.6.2015, 10 - 11 Uhr: Führung im Rahmen der Seniorenwoche
s.u. unter „Fuldaer Seniorenwoche 2015“
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Donnerstag, 25.6.2015, 15 - 16 Uhr: Führung im Rahmen der Seniorenwoche
s.u. unter „Fuldaer Seniorenwoche 2015“
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Fuldaer Seniorenwoche 2015
Unter dem Thema „Bunt und vielfältig“ findet vom 20. - 27.Juni 2015 die Fuldaer Seniorenwoche statt.
Die Auftaktveranstaltung wird am 20. Juni 2015 im Kanzlerpalais und auf dem Platz Unterm Heilig Kreuz
stattfinden, an der die HLB mit einem Infotisch teilnimmt. In der folgenden Woche werden zwei Führungen
für Senioren am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz angeboten.
Termin 1: Mittwoch, 24.6.2015 um 10.00 Uhr
Termin 2: Donnerstag, 25.6.2015 um 15.00 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mit der jährlich stattfindenden Seniorenwoche organisiert die Stadt Fulda in Kooperation mit vielen
Institutionen und Diensten sowie Betrieben, Einzelhändlern und Seniorengruppen ein umfangreiches
Programm. Die Seniorenwoche soll Möglichkeiten an Unterstützung, Beratung und Freizeitgestaltung für
ältere Menschen aufzeigen.
Jüngere Angehörige sind ebenso willkommen wie interessierte Bürgerinnen und Bürger jeden Alters.
Das Programmheft liegt an den Theken der beiden HLB-Standorte aus.
[zur Themenübersicht]
Lizenz De Gruyter
Die HLB hat einen Lizenzvertrag mit dem Verlag De Gruyter über die Nutzung des kompletten E-Content-
Verlagsangebots für die Dauer von einem Jahr geschlossen.
Ab sofort können Sie direkt über De Gruyter [http://www.degruyter.com/] oder über FILIP bzw. den Online-
Katalog an den PCs in der HLB sowie in der Hochschule Fulda auf E-Books, E-Journals und Datenbanken
des Verlags De Gruyter und der Verlagspartner Harvard University Press, Böhlau Verlag, sellier european
law, Gütersloher Verlagshaus und transcript zugreifen.
[zur Themenübersicht]
Test: Beck-KOMMUNALPRAXIS Hessen PLUS
Ab sofort besteht bis 19.08.2015 im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum
Beck-Online-Modul Beck-KOMMUNALPRAXIS Hessen PLUS. [https://beck-online.beck.de
/?MODID=165]
"Das Fachmodul Beck-KOMMUNALPRAXIS Hessen PLUS bietet Kommentierungen, Texte und
Rechtsprechung für das gesamte Bundes-, Landes- und Kommunalrecht in einer einzigen Datenbank: Die
"Praxis der Kommunalverwaltung" sowie die stets aktuellen Beck´schen Online-Kommentare zum TVöD,
TV-L, zur TV-L Entgeltordnung und zum VwVfG vereint mit Beck’schen Gesetzestexten, Zeitschriften und
umfangreicher Rechtsprechung sowie Fachnews." (Quelle: Beck)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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